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0副作用（まれこ：o巴1耳来溝，ときに：0.1～5%未靖，副問なし：5覧以上）（l;f.掴度不明） ' i置士な副作用 1γョ
y久アナフィラキンー 楢症I まれに〆ヲソクアナ7；ラキノ 悼曜~1:1呼叫同唾 :f:J.！湘紅；•）!li'.11を起こすことbあ
るので国軍を十社i:tn 、症状があらオホた場合：：：m与を•l•tl:L直同主唱百をtrうこと 2）車性曹不全 ま滑に
：~：性！H、世等の日~N,在!t障害があらわれることがあるのす ocl91 『lに険古今 riう立ど姐棋を1 サに ffい｝異常カt認め6
れたi品0にはI~与を＂’ rl:L.適切在地目を行うこと 3）無覇粒球臣、血小桓揖久追血唯貧血 Hi：：旬開？川r,1カl
ときに血小町i直＇!tヵ：ぁらわれることカhあるのでijl 日ヵ」められたI~ 什；：：rn与を•l'Jl:L適切＇＂蝿置を行うこと zt’ 
他のセ7<ム呆抗生物質で出血性首血カiあらオバiること力制告されてl唱 4）曲圃性大揖斑 まれに白輔性大酒量
専の血聞を伴うiJl府な大制1；があらわれることがある瞳柑有i闘の下曲があらわれ付時制つj~－削 T府与を中dす品
など適切な坦置を行うこと SI直膚帖腫眠症櫨群ISrevensぃJoh問on症候群 1 •. •\\WI心配勺 ，，.問 、＂＂＇＇＂＂
Joh田叩症I~昨）カむあらわれることヵ：あるので蹴県を十分にiiいこのよう(i•,11 ↓カb.1爪ふ，14;,:. :n•，キlド d ：.~ 
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